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Η εμπειρική μελέτη της ξενοφοβίας στην Ελλάδα σήμερα:
Κοινωνικο-δημογραφικοί και κοινωνιο-ψυχολογικοί 
προσδιοριστικοί παράγοντες 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ1, ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΤΟΥΡΗΣ2
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΛΙΔΗΣ3, ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΝΤΟΣ4
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πανελλαδικής έρευνας  (Ν
=1.838) για τη μελέτη της ξενοφοβίας και των αντιδράσεων της ελληνικής κοι-
νωνίας απέναντι στην παρουσία των μεταναστών σε μια δεδομένη για τη χώρα κοι-
νωνική και πολιτική συγκυρία.  Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός σχεδιασμός της εμπειρικής μας μελέτης
αντλεί από το μοντέλο της πρόσληψης απειλής των Stephan & Stephan (2000) και τη θεωρία του δεξιού αυ-
ταρχισμού (Altemeyer, 1981) που έχουν εκτενώς αξιοποιηθεί στην κοινωνικο-ψυχολογική έρευνα της προ-
κατάληψης και τη διομαδικής διάκρισης. Τα ευρήματα της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών φανέρω-
σαν τον συσχετισμό της συνολικής αρνητικής στάσης απέναντι στους μετανάστες και την πολιτική ξενο-
φοβία με κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες όπως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το χαμηλό εισόδημα
και την αρνητική μεταβολή της οικονομικής θέσης των ερωτώμενων.  Η συνολική αρνητική στάση απένα-
ντι στους μετανάστες όπως και οι εκδηλώσεις της κοινωνικής απόστασης και της πολιτικής ξενοφοβίας συ-
σχετίστηκαν, επίσης, με κοινωνιο-ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν την πρόσληψη απειλών και τις ισχυ-
ρές απόψεις κομφορμισμού και συντηρητισμού.  Τα ευρήματα μας υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών
μορφών ξενοφοβίας.
Λέξεις-κλειδιά: Ξενοφοβία, Ξενοφοβικές ομάδες, Πολιτική ξενοφοβία, Υλικές απειλές, Συμβολικές απειλές,
Ιδεολογικές πεποιθήσεις.
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1. Εισαγωγή
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέ-
σματα μιας πανελλαδικής έρευνας για τη μελέτη
της ξενοφοβίας και των αντιδράσεων της ελληνι-
κής κοινωνίας απέναντι στην παρουσία των μετα-
ναστών σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρί-
σης, όπως αυτή που η χώρα διανύει κατά τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Γνωρίζουμε από την σχετι-
κή διεθνή βιβλιογραφία ότι η ξενοφοβία επιδει-
νώνεται όταν η δυσχερής οικονομική κατάσταση
μιας χώρας συνοδεύεται από την υψηλή παρου-
σία μεταναστών (Quillian, 1995). Οι παράγοντες
που επηρεάζουν την ξενοφοβία δεν συνδέονται
μόνο με την οικονομία μιας χώρας, αλλά και με το
ιστορικό της παρελθόν, τις ιστορικές και πολιτικές
της εμπειρίες, και το είδος της πολιτικής κοινω-
νικοποίησης των νέων (Banton, 1996).
Σε πολιτικό επίπεδο, η ξενοφοβία είναι ιδεο-
λογικά προσδιορισμένη και συχνά συνοδεύεται
από έντονη δημόσια πολιτική ρητορική που δια-
μορφώνει πολιτικές αρένες για την προσέλκυση
ψηφοφόρων. Σ’ επίπεδο διομαδικών σχέσεων, η
ξενοφοβία συχνά εμφανίζεται ως μεταβλητή αντί-
δραση σε συνθήκες πραγματικής ή/και συμβολι-
κής έντασης και ανταγωνισμού που εκδηλώνεται
συνήθως με τη στερεοτυποποίηση των εξωομά-
δων, τις απαξιωτικές τους περιγραφές και συ-
μπεριφορές αρνητικής διάκρισης σε βάρος τους.
Η ξενοφοβία ως ψυχολογικό φαινόμενο και ως
ατομική στάση έχει συνδεθεί με κοινωνικά και πο-
λιτισμικά προσδιορισμένες παραμέτρους της
προσωπικότητας. Οι έρευνες αυτού του τύπου ξε-
κίνησαν από τον Adorno στις Η.Π.Α. με αφορμή τη
ναζιστική εμπειρία (Adorno, Frenkel-Brunswik,
Levinson & Sanford, 1950) και στη συνέχεια αξιο-
ποιήθηκαν από την πολιτική θεωρία για την ανά-
λυση της επίδρασης του κοινωνικού περιβάλλο-
ντος στην εμφάνιση της αυταρχικής άκρας δεξιάς
(Altemeyer, 1996). 
Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός σχεδιασμός
της παρούσας εμπειρικής μελέτης αντλεί από την
κοινωνιο-ψυχολογική θεωρία: το ενοποιημένο μο-
ντέλο της απειλής των Stephan et al. (1999) που
έχει εκτενώς αξιοποιηθεί στην έρευνα των διομα-
δικών σχέσεων και της προκατάληψης και τη θε-
ωρία του δεξιού αυταρχισμού (Altemeyer, 1981).
Η πρόσληψη απειλής (Stephan et al., 1999) είναι η
ψυχολογική διάσταση ευρύτερων θεωριών για τη
διομαδική σύγκρουση και τον ανταγωνισμό με πιο
αντιπροσωπευτική τη θεωρία της ρεαλιστικής σύ-
γκρουσης (Sherif, 1966). Στο θεωρητικό μοντέλο
των Stephan και συν., βασική συνιστώσα είναι η
πρόσληψη απειλής που μπορεί να οδηγήσει στην
προκατάληψη απέναντι στις εξωομάδες, ανεξάρ-
τητα από το εάν ή όχι, η απειλή είναι ‘πραγματική’
(1999: 2222). Το μοντέλο των Stephan & Stephan
(1985, 2000, 2001) προβλέπει διαφορετικούς τύ-
πους απειλής: ρεαλιστικές απειλές που αφορούν
στην πολιτική, οικονομική ισχύ της εσωομάδας,
την υλική της ευημερία αλλά και την ίδια την υπό-
σταση της, και συμβολικές απειλές που αφορούν
στις προσλαμβάνουσες διομαδικές διαφορές ως
προς τις αξίες, τις κοσμοθεωρίες και τις νόρμες.
Οι Stephan και οι συνεργάτες (1999) μελέτησαν τη
σχέση πρόσληψης απειλής και προκατάληψης
απέναντι σε μετανάστες διαφορετικής εθνικής
προέλευσης (Κούβα, Μεξικό, Ασιατικές χώρες)
εξετάζοντας συγχρόνως τέσσερις διαφορετικούς
τύπους απειλής: ρεαλιστικές απειλές, συμβολικές
απειλές, διομαδικό άγχος και αρνητική στερεοτυ-
πία. Τα ευρήματα της μελέτης τους έδειξαν πως ο
συνδυασμός των διαφορετικών τύπων απειλής ερ-
μηνεύει ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής δια-
κύμανσης της προκατάληψης (68%) ενώ οι συμ-
βολικές απειλές σχετίζονται αιτιωδώς με τον συμ-
βολικό ρατσισμό (Esses, Haddock & Zanna, 1993).
Στη θεωρία του Altemeyer (1981), o δεξιός αυ-
ταρχισμός αποτελεί την ψυχολογική ερμηνεία της
ξενοφοβίας. Ο δεξιός αυταρχισμός ορίζεται ως
σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας
που εμπεδώνεται μέσα από εμπειρίες και περι-
βάλλοντα μάθησης και εκφράζεται από τη συν-
διακύμανση τριών στάσεων: α) αυταρχική υποτα-
γή (authoritarian submission) που αντιστοιχεί στην
άκριτη υπακοή σε νόμιμες και παγιωμένες Αρχές,
σύμβολα και μορφές ηγεσίας, β) αυταρχική συμ-
βατικότητα (authoritarian conventionalism) που
αναφέρεται στην τάση του ατόμου για προσκόλ-
ληση και προσήλωση σε παραδόσεις και κοινωνι-
κές συμβάσεις, και γ) αυταρχική επιθετικότητα
(authoritarian aggression) που υποστηρίζει την τι-
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μωρητικότητα σ’ αυτούς που παρασπονδούν και
την έλλειψη ανεκτικότητας στο διαφορετικό. Ένα
εκτενές σώμα εμπειρικών ευρημάτων στηρίζει την
σχέση ανάμεσα στο δεξιό αυταρχισμό, την προ-
κατάληψη και το ρατσισμό (Duriez & Van Hiel,
2002. Duriez, Van Hiel & Kossowska, 2005). Τα
άτομα που υιοθετούν συντηρητικές και αυταρχι-
κές ιδεολογικές πεποιθήσεις, έχουν την τάση να
απορρίπτουν ομάδες που ανήκουν σε εθνικές και
κοινωνικές μειονότητες. Αρκετές είναι οι έρευνες
που έχουν συσχετίσει το δεξιό αυταρχισμό με τον
προσανατολισμό κοινωνικής κυριαρχίας ως βασι-
κές μεταβλητές ατομικών διαφορών που προβλέ-
πουν την προκατάληψη και τον ρατσισμό (Ekeha -
mmar, Akrami, Gyle & Zakrisson, 2004. Duckitt &
Sibley, 2007. Cohrs & Asbrock, 2009). 
Τα πιο αντιπροσωπευτικά θεωρητικά μοντέλα
που συνεξετάζουν την σχέση πρόσληψης απειλής
και ιδεολογίας είναι το ενοποιημένο συντελεστικό
μοντέλο της ομαδικής σύγκρουσης διατυπωμένο
από τους Esses, Jackson, Dovidio & Hodson
(2005), και το διπλής-επεξεργασίας μοντέλο της
ιδεολογίας και της προκατάληψης (Duckitt, 2001).
Η μετα-ανάλυση των δύο αυτών μοντέλων από
τους Cohrs & Stelzl (2010) που βασίστηκε σε 155
ανεξάρτητα δείγματα από 17 χώρες (συνολικό Ν
= 38.522 συμμετέχοντες) δείχνει ότι διαφορετικοί
τύποι ιδεολογικών πεποιθήσεων αναδύονται σε
συνάρτηση με κοινωνικο-ιστορικούς, οικονομι-
κούς και πολιτικούς παράγοντες όπως η προϊ-
στορία των διομαδικών σχέσεων, η οικονομική κα-
τάσταση της χώρας, η ιστορική της εμπειρία σε
θέματα μετανάστευσης, και ο βαθμός ένταξης
των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Συ-
γκεκριμένα, οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δεξι-
ού αυταρχισμού συνδέθηκαν με ξενοφοβικές αντι-
δράσεις, ειδικά σε χώρες όπως τη Γερμανία και
την Ιταλία λόγω της πρόσληψης απειλής των με-
ταναστών ως απειλή για την ασφάλεια της χώρας
και την οικονομία. Ο προσανατολισμός κοινωνικής
κυριαρχίας συνδέθηκε με ξενοφοβικές αντιδρά-
σεις σε χώρες όπως το Βέλγιο και τη Σουηδία
όπου η ένταξη των μεταναστών στην εργασία εί-
ναι χαμηλή.
Η εμπειρική μελέτη της ξενοφοβίας στην Ελ-
λάδα έχει κυρίως διεξαχθεί ως μέρος των μεγά-
λων δειγματοληπτικών ερευνών από το Ευρωβα-
ρόμετρο για τις στάσεις του κοινού των διαφορε-
τικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι
στις μειονοτικές ομάδες αλλά και από έρευνες
που εστιάζονται στην κοινωνιο-ψυχολογική μελέ-
τη των διομαδικών σχέσεων (Φίγγου, 2010). Οι
ποσοτικές μελέτες του Ευρωβαρόμετρου που διε-
ξήχθησαν κατά τη δεκαετία του ’90 κατέδειξαν ότι
οι Έλληνες, και ιδιαίτερα το κοινό χαμηλού ή με-
σαίου μορφωτικού επιπέδου, μέσης και τρίτης
ηλικίας χαρακτηρίζονται, συγκριτικά με τα αντί-
στοιχα κοινά άλλων χωρών της Ε.Ε, από ισχυρές
ξενοφοβικές στάσεις και «πολυπολιτισμική απαι-
σιοδοξία» (Βούλγαρης και συν., 1995. Δώδος και
συν., 1996). Η κοινωνιο-ψυχολογική μελέτη της
Φίγγου (2010) απομακρύνεται από τις ποσοτικές
έρευνες καθώς ενδιαφέρθηκε για τις ρητορικές
κατασκευές της ελληνικότητας και της ελληνικής
εθνικής ταυτότητας υιοθετώντας την ποιοτική
προσέγγιση. Η ανάλυση λόγου των συνεντεύξεων
της μελέτης της σε σχέση με τη μετανάστευση
στην Ελλάδα φανέρωσε τα ρητορικά αποθέματα
των γηγενών και τα στοιχεία συγκρότησης των
αναπαραστάσεων περί ελληνικότητας με όρους
αίματος και καταγωγής, παράδοσης και κοινού
παρελθόντος, κοινωνικοποίησης και εθνικής παι-
δείας τα οποία θεμελίωσαν ιδεολογικά τα όρια
της ελληνικότητας και τη σχέση τους με «άλλες»
εθνικές κατηγορίες. Η Χρυσοχόου (2011) παρου-
σιάζει στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία την κοι-
νωνιοψυχολογική γραμματεία για την προκατάλη-
ψη, το αίσθημα απειλής, την ταυτότητα και το
πώς οι ψυχολογικές αυτές διαδικασίες συνδέο-
νται με τις φυλετικές διακρίσεις.
Τα ερευνητικά αντικείμενα και οι ερευνητικοί
στόχοι της παρούσας μελέτης περιγράφονται ως
εξής: α) να εκτιμήσουμε το επίπεδο της ξενοφο-
βίας –συνολική στάση απέναντι στους μετανά-
στες και πολιτική ξενοφοβία– στο γηγενή πληθυ-
σμό κατά την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική
συγκυρία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις
οικονομικές δεσμεύσεις της δανειακής σύμβα-
σης των μνημονίων που υπέγραψε η χώρα, β) να
διερευνήσουμε τους παράγοντες που την προσ-
διορίζουν, εστιάζοντας κυρίως σε κοινωνικο-δη-
μογραφικούς και κοινωνιο-ψυχολογικές διεργα-
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σίες, όπως πρόσληψη απειλής, κοινωνική από-
σταση, και αυταρχικές ιδεολογικές απόψεις, γ)
να εντοπίσουμε τις ομάδες του γηγενούς πλη-
θυσμού που εκδηλώνουν τις ισχυρότερες ξενο-
φοβικές στάσεις και να τις συνδέσουμε με συ-
γκεκριμένα δημογραφικά και άλλα κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά. Η χωρική κατανομή της ξενοφο-
βίας συνεξετάστηκε μέσα από τον κατάλληλο
δειγματοληπτικό σχεδιασμό της μελέτης μας,
όπου συμπεριλήφθηκαν γεωγραφικές περιοχές
με διαφοροποιημένη την ένταση της παρουσίας




Ο συνολικός σχεδιασμός της έρευνας είχε
σκοπό να αποτιμήσει το επίπεδο της ξενοφοβίας
στους πολίτες ελληνικής υπηκοότητας ηλικίας 18
ετών και άνω καταγράφοντας τις αντιδράσεις
τους απέναντι στους μετανάστες και εντοπίζο-
ντας διακριτές ομάδες του γηγενούς πληθυσμού
που εκδηλώνουν τις ισχυρότερες ξενοφοβικές
στάσεις μέσα από τη διεξαγωγή πανελλαδικής
έρευνας (Ν =1.838) που σχεδιάστηκε την περίο-
δο Απριλίου-Μαΐου του 2011 και υλοποιήθηκε την
περίοδο 11/05/ 2011 - 06/06/2011 στο πλαίσιο
σχετικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 
3. Δείγμα
Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2.006 άτομα.
Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα (M.Δ.Σ.) με
βάση το παραπάνω μέγεθος δείγματος ήταν
2.2%. Από το παραπάνω μέγεθος δείγματος, το
91,6% (Μ.Δ.Σ.: 2.3%) ήταν Έλληνες/ίδες υπήκο-
οι, παλιννοστούντες ή ομογενείς και το 8,4% (δη-
λαδή 168 άτομα, Μ.Δ.Σ.: 7.6%) ήταν μετανά-
στες/μετανάστριες. Το μέρος του δείγματος που
αντιστοιχεί στα 1.838 άτομα αποτελεί το υλικό
από το οποίο προήλθαν τα αποτελέσματα του πα-
ρόντος άρθρου. Η αναλογία ανδρών-γυναικών
ήταν 48,6% έναντι 51,4%. Η μέση ηλικία των ερω-
τηθέντων ήταν 48,5 έτη. Το δειγματοληπτικό πλαί-
σιο της έρευνας αποτελείται από το αρχείο οικο-
δομικών τετραγώνων της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας που προέκυψε από την απογραφή του
πληθυσμού της χώρας το 2001. Η δειγματοληψία
κάλυψε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώ-
ρας προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με το
πληθυσμιακό μέγεθος του κάθε οικοδομικού τε-
τραγώνου, την ακριβή τοποθεσία, την αστικότητα
και το γεωγραφικό του προσδιορισμό. Η εγγραφή
του δειγματοληπτικού πλαισίου είναι το οικοδο-
μικό τετράγωνο. 
Η επιλογή του δείγματος των συμμετεχόντων
βασίστηκε στη στρωματοποιημένη πολυσταδιακή
δειγματοληψία με πιθανότητα επιλογής αναλογι-
κά του πληθυσμού. Το πρώτο στάδιο της δειγμα-
τοληψίας αποτέλεσαν οι περιοχές/στρώματα της
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Ελλάδας. Για την χωρική αποτύπωση του φαινο-
μένου της ξενοφοβίας, περιοχές με ισχυρή την
παρουσία των μεταναστών προσδιόρισαν το δειγ-
ματοληπτικό σχεδιασμό ορίζοντας τα στρώματα
δειγματοληψίας με το αντίστοιχο δείγμα ανά
στρώμα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Στο 2ο στάδιο επιλέχθηκαν 167 οικοδομικά τε-
τράγωνα και στο 3ο στάδιο έγινε επιλογή των νοι-
κοκυριών με συστηματική δειγματοληψία και βή-
μα δειγματοληψίας δύο νοικοκυριών. Σε περιπτώ-
σεις αρνήσεων ή νοικοκυριών που δεν απαντού-
σαν, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση με το
αμέσως επόμενο διαθέσιμο νοικοκυριό. Στο 4ο
στάδιο έγινε η επιλογή των ατόμων προς συμμε-
τοχή στην έρευνα τα οποία επιλέχθηκαν με βάση
ποσοστώσεων φύλου και ηλικίας αναλογικών του
πληθυσμού έρευνας. Σε περίπτωση όπου δεν
υπήρχε κάποιο κατάλληλο άτομο ή το νοικοκυριό
ήταν εκτός ποσοστώσεων, τότε το νοικοκυριό
αντικαταστάθηκε με το αμέσως επόμενο. 
4. Μέσα συλλογής δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθη-
κε με χορήγηση δομημένου έντυπου ερωτηματο-
λογίου με το οποίο διεξήχθησαν προσωπικές συ-
νεντεύξεις με τους συμμετέχοντες του δείγματος
στην οικία τους. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε
από τους κύριους ερευνητές ειδικά για τους σκο-
πούς της μελέτης ενώ όπου κρίθηκε κατάλληλο
αξιοποιήθηκαν σχετικές κλίμακες της διεθνούς βι-
βλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει
130 ερωτήσεις κλειστού τύπου που καλύπτει τις
ακόλουθες ενότητες:
Επίπεδο επαφής γηγενών και μεταναστών
Ένα σύνολο από 11 προτάσεις αποτελούν την
πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου που καλύ-
πτει το επίπεδο και το είδος της επαφής ανάμεσα
στους γηγενείς και τους μετανάστες. Συγκεκρι-
μένα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δη-
λώσουν τη συχνότητα επαφής με μετανάστες
(από καθόλου έως συχνά) υπό διαφορετικές πε-
ριστάσεις, όπως για παράδειγμα ανταλλαγή επι-
σκέψεων, επαγγελματική συνεργασία, συμμετοχή
σε εκδηλώσεις που οργανώνονται για τους μετα-
νάστες, και να απαριθμήσουν, εάν έχουν, φίλους
μετανάστες. Στην ίδια ενότητα, κλήθηκαν να απο-
τιμήσουν την ποιότητα αυτής της επαφής (πχ. ου-
σιαστική ή επιφανειακή, ισότιμη, αλληλέγγυα, ου-
δέτερη ή με απόσταση) με το λήμμα: Πώς κρίνε-
τε την επαφή σας με τους μετανάστες;
Κοινωνική απόσταση 
Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου,
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια
μιας τετραβάθμιας κλίμακας να εκτιμήσουν το
βαθμό αποδοχής (από καθόλου αποδεκτό έως
απολύτως αποδεκτό) ως προς την πρόθεση τους
να εμπλακούν σε διαφορετικής έντασης σχέσεις
(από στενή έως περιστασιακή) με τους μετανά-
στες. Οι πέντε προτάσεις της κλίμακας βασίστη-
καν στην ιδέα των κλασικών κλιμάκων κοινωνικής
απόστασης (Bogardus, 1933) αλλά διατυπώθη-
καν με τρόπο που να είναι συμβατός με τους ει-
δικούς σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Τα
λήμματα είναι: θα μπορούσα να παντρευτώ κά-
ποιον που είναι μετανάστης, θα μπορούσα να μοι-
ραστώ το θάλαμο ενός νοσοκομείου με ένα μετα-
νάστη, να νοικιάσω το σπίτι μου σε μετανάστη, να
δουλεύω σε επιχείρηση που υπεύθυνος/ιδιοκτήτης
είναι μετανάστης και θα δεχόμουνα το παιδί μου
να έχει φίλους παιδιά μεταναστών. Η κλίμακα επέ-
δειξε υψηλή αξιοπιστία της τάξης a = 0,89.
Προσλαμβάνουσες ρεαλιστικών 
και συμβολικών απειλών
Η μέτρηση της πρόσληψης απειλών –ρεαλι-
στικών και συμβολικών– βασίστηκε στην αντίστοι-
χη κλίμακα των Stephan και συν. (1999). Ζητήθη-
κε από τους συμμετέχοντες, με τη βοήθεια πε-
νταβάθμιων κλιμάκων, να δηλώσουν το βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας με ένα σύνολο 13 προ-
τάσεων. Οι τέσσερις από αυτές αφορούν προ-
σλαμβάνουσες απειλών που σχετίζονται με ζητή-
ματα κυρίως υλικών πόρων, όπως οικονομία [της
χώρας], αγορά εργασίας, εγκληματικότητα και
κοινωνικές δαπάνες (πχ. οι μετανάστες παίρνουν
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δουλειές από τους ντόπιους, τα νοσοκομεία και γε-
νικότερα οι κοινωνικές υπηρεσίες της Ελλάδας επι-
βαρύνονται από την παρουσία των μεταναστών, a
= 0,74). Οι πέντε προτάσεις αφορούν προσλαμ-
βάνουσες που σχετίζονται με ζητήματα αξιών και
κουλτούρας (πχ. η παρουσία των μεταναστών θα
αλλάξει την κουλτούρα της χώρας, οι μετανάστες
πρέπει να αποδεχτούν τους κανόνες και τις αξίες
της ελληνικής κοινωνίας όσο γίνεται γρηγορότερα,
οι αξίες των μεταναστών/μεταναστριών όσον αφο-
ρά ηθικά και πολιτιστικά ζητήματα δεν συμβαδί-
ζουν με αυτά που πιστεύουν οι περισσότεροι Έλ-
ληνες, a = 0,65). Τέσσερις προτάσεις αναφέρο-
νται σε γενικότερα θέματα αρχών ισότητας, αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ένταξης (πχ. τα παιδιά
των μεταναστών θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαι-
ώματα στην εκπαίδευση με τα Ελληνόπουλα, το εκ-
παιδευτικό σύστημα της χώρας χρειάζεται να υπο-
στηρίζει με κατάλληλα μέσα την πολυ-πολιτισμικό-
τητα των σχολικών τάξεων). 
Πολιτική ξενοφοβία 
Σύμφωνα με τον Watts (1996, 1997), η πολι-
τική ξενοφοβία εκφράζει το βαθμό στον οποίο
μέλη της κυρίαρχης ομάδας απορρίπτουν δικαι-
ώματα και θεσμικά μέτρα που προστατεύουν μέ-
λη των μειονοτικών ομάδων. Η ενότητα της πο-
λιτικής ξενοφοβίας καλύπτει τις στάσεις των
συμμετεχόντων που αναφέρονται σε θεσμικά και
ειδικά μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνη-
ση σε σχέση με την παρουσία των μεταναστών
στην χώρα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να εκφράσουν το βαθμό συμφω-
νίας ή διαφωνίας σε μια πενταβάθμια κλίμακα με
τις ακόλουθες προτάσεις: πρέπει να νομιμοποι-
ηθούν οι μετανάστες/μετανάστριες που ζουν εδώ
περισσότερο από πέντε χρόνια, το μέτρο της κυ-
βέρνησης για τη δημιουργία φράχτη στα σύνορα
της χώρας είναι απαραίτητο, το κράτος πρέπει να
δώσει την ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά των
μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα,
(α = 0,65). Τα συγκεκριμένα λήμματα βασίστη-
καν σε παρόμοια που έχουν εφαρμοστεί σε διε-
θνείς έρευνες για την πολιτική ξενοφοβία (Watts,
1997). 
Δεξιός Αυταρχισμός
Η αποτίμηση του κοινωνικού κομφορμισμού
και του συντηρητισμού βασίστηκε στην κλίμακα
Δεξιού Αυταρχισμού που κατασκευάστηκε από
τον Altemeyer (1988). Ζητήθηκε από τους συμμε-
τέχοντες να σημειώσουν σε μια επταβάθμια κλί-
μακα το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με ένα
σύνολο οκτώ προτάσεων που αναφέρονται σε ιδε-
ολογικές τοποθετήσεις επί ζητημάτων άκριτης
υπακοής σε παγιωμένες αρχές (πχ. σεβασμός
στους ηγέτες από την στιγμή που είναι εκλεγμέ-
νοι), προσήλωσης σε παραδόσεις και εθνικά σύμ-
βολα (πχ. εθνικά σύμβολα και παρελάσεις είναι
ξεπερασμένα), τιμωρητικότητας (πχ. οι φυλακές
είναι σε απαράδεκτη κατάσταση) και ανοχής στη
διαφορετικότητα (πχ. δεν είναι πρόβλημα να είναι
κανείς ομοφυλόφιλος). Δεν χορηγήθηκε στους
συμμετέχοντες η πρωτότυπη κλίμακα λόγω της
έκτασης του ερωτηματολογίου. Η εγκυρότητα
όψης ήταν το κριτήριο για την επιλογή και τον
τρόπο διατύπωσης των προτάσεων της μερικής
κλίμακας που η μελέτη μας χρησιμοποίησε. Ωστό-
σο, δεν βρέθηκε να έχει αξιοπιστία συνοχής, εν-
δεχομένως λόγω της επιλεκτικής χρήσης λημμά-
των από την πρωτότυπη κλίμακα. 
Κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική συνοχή 
και ποιότητα ζωής 
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δώσουν
πληροφορίες για το επίπεδο της συμμετοχής τους
στα κοινά (πχ. σύλλογοι, επιτροπές), το είδος και
την συχνότητα των κοινωνικών τους επαφών (πχ.
φίλοι, συγγενείς, γείτονες). Επιπλέον, τους ζητή-
θηκε να εκτιμήσουν, με τη βοήθεια μιας πενταβάθ-
μιας κλίμακας, το επίπεδο εμπιστοσύνης και κοι-
νωνικής συνοχής στη γειτονιά τους. Για τον σκοπό
αυτό χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα εμπιστοσύνης και
κοινωνικής συνοχής των Sampson, Raundenbush &
Earls (1997) η οποία επέδειξε στην παρούσα μελέ-
τη αξιοπιστία της τάξης a = 0,85.
Παράγοντες ένταξης
Με τη βοήθεια μιας πενταβάθμιας κλίμακας,
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οι συμμετέχοντες καλούνταν να σημειώσουν σε
επτά προτάσεις το βαθμό σημαντικότητας (από
πολύ έως καθόλου) παραγόντων σχετικών με την
ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής,
όπως χρόνος παραμονής, τυπικά έγγραφα, θρή-
σκευμα, παρουσία οικογένειας, γλώσσα, φυλή και
επάγγελμα με ζήτηση στη χώρα. 
Προσλαμβάνουσες ποιότητας ζωής 
Με μια πρόταση ζητήθηκε από τους συμμετέ-
χοντες να αποτιμήσουν το τωρινό επίπεδο της
ποιότητας ζωής τους: Σε γενικές γραμμές, πως αι-
σθάνεστε με την ποιότητα της ζωής σας; και ακο-
λουθούσε η πενταβάθμια κλίμακα: πολύ ικανοποι-
ημένος έως καθόλου ικανοποιημένος. Με μια δεύ-
τερη πρόταση τους ζητήθηκε να συγκρίνουν την
ποιότητα της ζωής τους τρία χρόνια πριν: Σε σύ-
γκριση με το επίπεδο ζωής σας πριν τρία χρόνια,
ποια είναι η αποτίμηση σας για το τωρινό επίπε-
δο της ζωής σας; και ακολουθούσε η πενταβάθμια
κλίμακα: πολύ καλύτερο έως πολύ χειρότερο. 
Συνολική στάση απέναντι στους μετανάστες
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφρά-
σουν την στάση τους απέναντι στους πρόσφυγες
και τους μετανάστες συνολικά και επιμέρους απέ-
ναντι στους μετανάστες με τυπικά έγγραφα και
τους μετανάστες χωρίς τυπικά έγγραφα. Η διατύ-
πωση της πρότασης είχε ως εξής: Θα χαρακτήρι-
ζα τη στάση μου απέναντι στους μετανάστες /μετα-
νάστριες και ακολουθούσε η προς εκτίμηση δια-
βάθμιση: αρνητική, επιφυλακτική, ουδέτερη, θετική,
πολύ θετική στάση. Επίσης, τους ζητήθηκε να απο-
τιμήσουν το βαθμό ένταξης στην ελληνική κοινωνία
των μεταναστών από διαφορετικές χώρες προέ-
λευσης (Αλβανία και λοιπές βαλκανικές χώρες, χώ-
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Πακιστάν, λοιπές ασιατικές χώρες, Αραβικές χώρες
και Αφρικανικές) ως εξής: Σε ποιο βαθμό πιστεύε-
τε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών
έχουν ενταχθεί στην Ελληνική πραγματικότητα;
Άλλες ερωτήσεις που συμπλήρωσαν το ερω-
τηματολόγιο αφορούσαν την τρέχουσα κατάστα-
ση της χώρας: Πιστεύετε ότι η κατάσταση της Χώ-
ρας θα βελτιωθεί στο μέλλον; Πόσο εμπιστοσύνη
έχετε στο κυβερνητικό έργο; 
Κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες που
περιλαμβάνουν εθνικότητα, φύλο, ηλικία, τόπος
κατοικίας, εκπαίδευση, επάγγελμα, μηνιαίο εισό-
δημα, πολιτική τοποθέτηση και βαθμός θρησκευ-




Πρακτικές, προθέσεις και στάσεις 
απέναντι στους μετανάστες
Μόλις το 19% των ερωτώμενων εκφράστηκαν
θετικά απέναντι στους μετανάστες γενικά, το 31%
θετικά απέναντι σ’ αυτούς που ήρθαν με νόμιμο
τρόπο, και το 22% απέναντι στους πρόσφυγες. Οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν με την πρόταση ότι
οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές από τους
ντόπιους (68%), συμβάλλουν στην αύξηση της
εγκληματικότητας (80%), και επιβαρύνουν τις κοι-
νωνικές δαπάνες για νοσοκομεία και υπηρεσίες
(58%). Το 44% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η
παρουσία των μεταναστών θα αλλάξει την κουλ-
τούρα της χώρας εκτιμώντας ότι οι αξίες των ντό-
πιων σε ζητήματα πολιτισμού και ηθικής, καθα-
ριότητας και νοικοκυροσύνης, αλλά και σε θέμα-
τα οικογένειας διαφέρουν των ξένων μεταναστών
σε ποσοστά (58%), (47%), (43%) αντίστοιχα. Ένα
ποσοστό 19% συμφώνησε με την άποψη ότι οι με-
τανάστες βοηθούν την χώρα να ανοιχτεί σε νέες
ιδέες και κουλτούρες και το 21% συμφώνησε ότι
τη βοηθούν να αναπτυχθεί οικονομικά.
Ως προς την συχνότητα επαφής μεταξύ γηγε-
νών και μεταναστών, αρκετοί δήλωσαν πως δεν
έχουν κανένα φίλο μετανάστη (69%), δε συμμετέ-
χουν σε εκδηλώσεις (86%) ή σε δραστηριότητες
(88%) σχετικές με τους μετανάστες. Δήλωσαν
απρόθυμοι να δουλέψουν σε επιχείρηση με εργο-
δότη μετανάστη (59%) ή να παντρευτούν μετανά-
στη. Ως προς την πολιτική ξενοφοβία, το 68% των
συμμετεχόντων δήλωσε πως οι αρχές θα πρέπει
να απελαύνουν τους μετανάστες χωρίς τυπικά έγ-
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γραφα και το 71% συμφώνησε με τη δημιουργία
του φράχτη στα σύνορα.
Ένταξη υπό προϋποθέσεις
Η πλειονότητα των ερωτώμενων (86%) υπο-
στήριξε την άποψη ότι οι μετανάστες θα πρέπει
να αποδεχτούν τους κανόνες της ελληνικής κοι-
νωνίας σύντομα. Το 37% ήταν θετικοί με την νο-
μιμοποίηση των μεταναστών που ζουν στην χώ-
ρα πάνω από 5 χρόνια. Υποστήριξαν σε ποσοστό
57% την απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας
στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην
Ελλάδα και την ενσωμάτωση των μεταναστών γε-
νικά μέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης
(52%). Θεώρησαν ως παράγοντες σημαντικούς
για την ένταξη των μεταναστών στην χώρα υπο-
δοχής την είσοδο με τυπικό τρόπο (87%), τον
χρόνο παραμονής στην χώρα (81%), τη γλωσσική
επάρκεια (73%), την παρουσία οικογένειας (72%),
και ένα επάγγελμα με ζήτηση στην χώρα (69%) σ’
αντίθεση με τη φυλή και το θρήσκευμα που δεν
θεωρήθηκαν παράγοντες σημαντικοί.
Ιδεολογικές στάσεις και απόψεις
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την σύμπνοια
τους με τις παραδόσεις (88%), τα εθνικά σύμβο-
λα (80%), και τους ηγέτες από την στιγμή που
εκλέγονται (52%). Στην πλειονότητα τους (81%)
συμφώνησαν με την πρόταση ότι υπακοή και σε-
βασμό στις αρχές πρέπει να μάθουν τα παιδιά. 
Κοινωνικά δίκτυα και ποιότητα ζωής 
Τα κοινωνικά δίκτυα των ερωτώμενων βρέθη-
καν να είναι οργανωμένα γύρω από την οικογένεια
(73%), τους συγγενείς (77%), τους φίλους
(89.5%), τους γείτονες (76%) και τους γνωστούς
από τον τόπο της καταγωγής τους (57%). Οι συμ-
μετέχοντες είχαν την τάση να συμφωνούν με προ-
τάσεις όπως οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είναι
πρόθυμοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον (58%),
υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων (57%),
οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είναι γενικά δεμένοι
μεταξύ τους (52%), και αντίστοιχα διαφώνησαν με
την πρόταση ότι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής
έχουν μεταξύ τους αντιθέσεις (49%). Οι ερωτώμε-
νοι αξιολόγησαν την ποιότητα της ζωής τους ικα-
νοποιητική (34%), αν και οι περισσότεροι (68%)
την σύγκριναν δυσμενώς με το πρόσφατο παρελ-
θόν κρίνοντας την οικονομική τους κατάσταση
από οριακή (27.6%) έως πολύ δύσκολη (19.5%).
Ως προς την σχέση της παρουσίας των μετανα-
στών με την ποιότητα ζωής των αστικών χώρων
(εμπορικοί δρόμοι, πλατείες), ένα ποσοστό (76%)
την αξιολόγησε από ουδέτερη έως πολύ αρνητική.
Πολυδιάστατη Παραγοντική Ανάλυση 
Αναλύσαμε τα δεδομένα της έρευνας με τη
χρήση πολυδιάστατων πολύ-μεταβλητών μεθόδων
και συγκεκριμένα συνδυάζοντας την Παραγοντική
Ανάλυση Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) με την Ανιούσα Ιε-
ραρχική Ταξινόμηση (ΑΙΤ) (Benzecri, 1973. Green -
acre, 2007). Σκοπός ήταν η ανίχνευση σύνθετων συ-
σχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές και η ανάδει-
ξη των λανθανουσών διαστάσεων του φαινομένου
της ξενοφοβίας, αλλά και ο εντοπισμός και η εκτί-
μηση του μεγέθους πιθανών ομοιογενών ομάδων
του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται από συγκε-
κριμένες τάσεις. Οι μέθοδοι αυτές επιλέχθηκαν
έναντι των ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης λόγω της
ικανότητάς τους να παρέχουν αποτελέσματα σε
ποιοτική μορφή ανακαλύπτοντας τάσεις και τυπο-
λογίες ομάδων (Rouanet, Werner & Brigitte, 2000),
αλλά και επειδή δεν προϋποθέτουν στατιστικά κα-
νονικούς πληθυσμούς και δεν περιορίζονται σε
γραμμικές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές. Επι-
πλέον πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα συσχε-
τισμού «ποσοτικών» με οποιοδήποτε αριθμό καθα-
ρά ποιοτικών μεταβλητών (π.χ. δημογραφικών).
Η διαδικασία ανάλυσης που εφαρμόστηκε
στην έρευνα αυτή συνοψίζεται στα παρακάτω βή-
ματα:
1. Εφαρμόστηκαν διαδοχικά ΠΑΑ και ΑΙΤ με τη
μορφή της διαδικασίας VACOR (Benzecri,
Lebeaux & Jambu, 1980) ξεχωριστά σε κάθε
ενότητα του ερωτηματολογίου, όπως αυτές
παρουσιάστηκαν παραπάνω, θεωρώντας ότι
καθεμιά εκφράζει μια σύνθετη μεταβλητή ή
έννοια. Στους παραγοντικούς άξονες φάνηκαν
ως ομάδες ιδιοτήτων οι κύριες στάσεις και
επομένως οι κλάσεις στις οποίες μπορούν να
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διακριθούν οι ερωτώμενοι. Ταυτόχρονα, το
δείγμα χωρίστηκε σε ομοιογενείς ομάδες με
βάση τις απαντήσεις τους ανά μεταβλητή, και
οι ομάδες ατόμων αντιστοιχίστηκαν με κλά-
σεις ιδιοτήτων, ώστε να ταυτοποιηθούν τα χα-
ρακτηριστικά της κάθε ομάδας.
2. Μετά τον παραπάνω κύκλο αναλύσεων ανά έν-
νοια, εφαρμόστηκε ΠΑΑ στο σύνολο των μετα-
βλητών κατάταξης των ερωτώμενων σε ομά-
δες, όπως αυτές προέκυψαν στο προηγούμε-
νο βήμα. Έτσι, ήταν δυνατή η ενιαία απεικόνι-
ση των σημαντικών συσχετίσεων στο συνολι-
κό φαινόμενο της ξενοφοβίας. Επίσης κοινωνι-
κά/δημογραφικά χαρακτηριστικά και γεωγρα-
φική περιοχή προστέθηκαν ως συμπληρωματι-
κά στοιχεία ώστε να διερευνηθεί η πιθανή συ-
σχέτισή τους με διαστάσεις της ξενοφοβίας.
3. Στο τελευταίο βήμα, η ανάλυση επικεντρώθη-
κε στο υποσύνολο του δείγματος που κατα-
τάχθηκε στην ομάδα συνολικής αρνητικής
στάσης απέναντι στους μετανάστες με σκοπό
τη λεπτομερέστερη μελέτη των στάσεων των
ατόμων αυτών. Εφαρμόστηκε ο ίδιος συνδυα-
σμός παραγοντικής ανάλυσης και συσταδο-
ποίησης, ώστε να εντοπιστούν οι ομάδες με
τις ισχυρότερες ξενοφοβικές στάσεις και οι
παράγοντες που τις προσδιορίζουν.
Από τις αναλύσεις ανά ενότητα προέκυψαν
ομοιογενείς ομάδες ερωτώμενων, το εκτιμώμενο
μέγεθός τους, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτη-
ριστικά που συνθέτουν τη στάση τους ανά ενότη-
τα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Παρατη-
ρήθηκε ότι σε κάποιες από τις ενότητες, όπως στη
συνολική στάση απέναντι στους μετανάστες, την
πρόσληψη απειλών και την πολιτική ξενοφοβία,
υπήρχε μια απλή κλιμάκωση της στάσης των ερω-
τώμενων από την αρνητική ως τη θετική με απο-
τέλεσμα να καταταχθούν οι ερωτώμενοι σε ομά-
δες της αρνητικής, ουδέτερης και θετικής στάσης.
Στο σχήμα 1 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση της
συνολικής στάσης απέναντι στους μετανάστες
διακρίνονται 3 ομάδες ιδιοτήτων και τα κέντρα 3
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Σχήμα 1
Το παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 (60,3% της αδράνειας) της ενότητας ερωτήσεων για τη συνολική
στάση απέναντι στους μετανάστες. Διακρίνονται 3 ομάδες ιδιοτήτων που συνδέονται με αρνητική,
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Πίνακας 2













Απαντήσεις «αρνητική» ή «επιφυλακτική” σχε-






Απάντηση «ουδέτερη» σχετικά με τη στάση
απέναντι στους μετανάστες συνολικά και






Απαντήσεις «θετική» ή «πολύ θετική» σχετικά








Απαντήσεις «καθόλου αποδεκτό» σε όλες τις





























Απαντήσεις «διαφωνώ» ή «διαφωνώ απολύ-
τως» στις θετικές για τους μετανάστες προ-
τάσεις και «συμφωνώ» ή «συμφωνώ απολύ-












Απαντήσεις «συμφωνώ» ή «συμφωνώ απολύ-
τως» στις θετικές για τους μετανάστες προ-
τάσεις και «διαφωνώ» ή «διαφωνώ απολύ-







Απαντήσεις «διαφωνώ» ή «διαφωνώ απολύ-






Ουδέτερες απαντήσεις σε όλες τις προτά-
σεις και «συμφωνώ» στην πρόταση «δημι-





Απαντήσεις «συμφωνώ» ή «συμφωνώ απολύ-
τως» στις θετικές για τους μετανάστες προ-
τάσεις και «συμφωνώ» στην πρόταση “δημι-
ουργία φράχτη στα σύνορα της χώρας»
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ομάδων ατόμων που σημάνθηκαν ΣΣ1, ΣΣ2, ΣΣ3.
Το 47% (Ν=868) των ερωτώμενων κατατάχθηκαν
στην ομάδα ΣΣ1 η οποία όπως φαίνεται στο πα-
ραγοντικό επίπεδο 1Χ2 (ερμηνεύει το 60.3% της
αδράνειας) συσχετίστηκε με τις μικρότερες/αρνη-
τικές τιμές (1,2 στην 5-βάθμια κλίμακα) στις ερω-
τήσεις σχετικά με τη στάση τους απέναντι στους
μετανάστες. Στην ουδέτερη ομάδα ΣΣ2 (Ν=695)
κατατάχθηκε το 38% και στη θετική (τιμές 4,5 στην
5-βάθμια κλίμακα) μόλις το 15%. Με βάση τις ερω-
τήσεις σχετικά με την πρόσληψη υλικών και συμ-
βολικών απειλών, προέκυψαν οι ομάδες υψηλής
πρόσληψης απειλών ΑΠΛ1 (N=542, 29%), μέτριας
ΑΠΛ2 (Ν=803, 44%) και χαμηλής πρόσληψης
απειλών ΑΠΛ3 (Ν=493, 27%).
Στις ενότητες σχετικά με τις Απόψεις κομ-
φορμισμού και συντηρητισμού και την Ποιότητα
και συχνότητα επαφής γηγενών και μεταναστών
παρατηρήθηκε η ύπαρξη περισσότερων της μίας
διαστάσεων και ορίστηκαν κλάσεις με ποιοτικές
διαφορές μεταξύ τους, πέραν της κλιμάκωσης
από αρνητική-θετική. Αναλύοντας τις απόψεις
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Πίνακας 2















Απαντήσεις «συμφωνώ» ή «συμφωνώ απόλυ-
τα» σε προτάσεις αυστηρής πειθαρχίας σε
κανόνες και θρησκευτικές παραδόσεις και







Απαντήσεις που εκφράζουν σεβασμό στις πα-
ραδόσεις, την εθνική κληρονομιά και τα εθνι-
κά σύμβολα, σεβασμό στις αξίες της υπακοής
αλλά αντίθεση στην αυστηρότητα και τις
απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές. 
ΑΚΣ3 
(N=381, 20,7%)
Αντι-αυταρχισμός Απαντήσεις που εκφράζουν έντονη αντίθεση












Καμία επαφή Απαντήσεις «καθόλου» ή «σπάνια» σχετικά με




Συχνή επαφή Απαντήσεις «μερικές φορές» ή «συχνά» σε






Απαντήσεις «σπάνια» ή «μερικές φορές» στη
συνεργασία με μετανάστες, τη λήψη υπηρε-
σιών ή την επίσκεψη καταστημάτων τους και
απαντήσεις «επιφανειακή» και «απόμακρη»
στις ερωτήσεις για το πώς κρίνουν την επα-
φή τους με μετανάστες. 
ΕΠΦ4 
(N=149, 8,1%)
Δεν ισχύει Απάντηση «Δεν ισχύει»
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κομφορμισμού και συντηρητισμού σχηματίστηκαν
4 ομάδες: Στην ομάδα ΑΚΣ1 (N=529) που χαρα-
κτηρίστηκε από απόλυτη συμφωνία με αυστηρούς
κανόνες υποταγής και θρησκευτικών παραδόσε-
ων, καθώς και εχθρική στάση απέναντι σε ομοφυ-
λόφιλους και φυλακισμένους, κατατάχθηκε το
29% του δείγματος – το μεγαλύτερο ποσοστό με-
ταξύ των 4 ομάδων. Η ομάδα ΑΚΣ2 (N=460) με
ποσοστό 25% συσχετίστηκε με έντονη υιοθέτηση
κομφορμιστικών απόψεων όπως σεβασμό στις
παραδόσεις, τα εθνικά σύμβολα και στις αξίες του
σεβασμού και της πειθαρχίας διατηρώντας όμως
αντίθεση στην κακή μεταχείριση περιθωριακών
ομάδων και τη σκληρότητα απέναντι στους φυλα-
κισμένους. Η ομάδα ΑΚΣ3 (N=381, 21%) ήταν
αντίθετη με οποιασδήποτε μορφής αυταρχικότη-
τα, ενώ η ομάδα ΑΚΣ4 (N=468, 25%) αντιστοιχί-
στηκε στα άτομα που απάντησαν ουδέτερα στις
σχετικές ερωτήσεις. Με βάση τις απαντήσεις τους
για τη συχνότητα επαφής με μετανάστες, οι ερω-
τώμενοι διακρίθηκαν σε αυτούς που δεν έχουν κα-
νενός είδους επαφή ΕΠΦ1 (25%), αυτούς που βρί-
σκονται σε συχνή και ουσιαστική επαφή ΕΠΦ2
(39%), αυτούς που είναι αποστασιοποιημένοι
ΕΠΦ3 (27%) και ένα μικρό ποσοστό ΕΠΦ4 (8%)
ερωτώμενων που απάντησαν ότι «δεν ισχύει» στις
περισσότερες ερωτήσεις.
Για την εύρεση των σημαντικότερων σχέσεων
στο συνολικό φαινόμενο της ξενοφοβίας, εφαρ-
μόστηκε ΠΑΑ στο σύνολο του δείγματος, συμπε-
ριλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις μεταβλητές κατά-
ταξης που προέκυψαν από την προηγούμενη ανά-
λυση, δηλ. την κατάταξη του κάθε ερωτώμενου με
βάση τη Συνολική στάση απέναντι στους μετανά-
στες, Κοινωνική απόσταση, Πρόσληψη απειλών,
Πολιτική ξενοφοβία, Απόψεις κομφορμισμού/συ-
ντηρητισμού και Επίπεδο επαφής. Στο παραγοντι-
κό επίπεδο 1Χ2 (εξηγεί το 53% της συνολικής
αδράνειας) επιλέγοντας για προβολή τα σημεία
με ικανοποιητική ποιότητα προβολής (COR>200)
και συνεισφορά στο σχηματισμό των αξόνων με-
γαλύτερη από τη μέση συνεισφορά (CTR>45)
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Σχήμα 2
Η ανάλυση του συνολικού φαινομένου, όπου φανερώνεται συσχέτιση ανάμεσα στην αρνητική
 γενική στάση (ΣΣ1), την υψηλή πολιτική ξενοφοβία (ΠΟΛ1), υψηλή πρόσληψη απειλών (ΑΠ1),
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(Benzecri, Lebeaux & Jambu, 1980), όπως φαίνε-
ται στο Σχήμα 2, φάνηκε ότι η συνολική αρνητική
στάση ήταν καθαρά συσχετισμένη με τον πολύ
ισχυρό δεξιό αυταρχισμό, τη μεγάλη κοινωνική
απόσταση, την υψηλή πρόσληψη απειλών και την
υψηλή πολιτική ξενοφοβία. Αντίθετα, η συνολική
θετική στάση βρέθηκε συσχετισμένη κυρίως με
χαμηλή πρόσληψη απειλών και μηδενική κοινωνι-
κή απόσταση και η ουδέτερη στάση συσχετίστη-
κε με μέτρια πρόσληψη απειλών, μέτρια ή μικρή
κοινωνική απόσταση και σχετικά χαμηλή επαφή
με μετανάστες.
Εστιάζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντι-
στοιχιών στις σχέσεις ανάμεσα στη συνολική στά-
ση απέναντι στους μετανάστες και τα κοινωνικο-
δημογραφικά χαρακτηριστικά βρέθηκε ότι η αρ-
νητική συνολική στάση σχετίζεται με τα χαμηλό-
τερα επίπεδα εισοδήματος (λιγότερο από 500  και
500-1000  το μήνα) και με την αποτίμηση της οι-
κονομικής τους κατάσταση ως «δύσκολη» ή «πο-
λύ δύσκολη» και «χειρότερη» ή «πολύ χειρότερη»
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα,
αυτοί που διατήρησαν το εισόδημά τους και οι
ελάχιστοι που το βελτίωσαν συσχετίστηκαν με
στατιστικά σημαντικό τρόπο με τη συνολική θετι-
κή στάση. Επίσης τα χαμηλότερα επίπεδα μόρ-
φωσης, δηλ. μέχρι και την αποφοίτηση από το δη-
μοτικό σχολείο σχετίστηκαν με αρνητική στάση.
Ως προς τις κοινωνικές συνθήκες, η απάντηση
«υπάρχουν πολλοί μετανάστες» συνδέεται με αρ-
νητική στάση, ενώ η άποψη ότι «ο αριθμός των με-
ταναστών δεν είναι μεγάλος» με ουδέτερη ή θετι-
κή στάση. Τέλος, η συνολική θετική στάση συν-
δέθηκε με την έντονη συμμετοχή σε τοπικές κοι-
νωνικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες πολι-
τών, ενώ η αρνητική στάση συνδέθηκε με την έλ-
λειψη συμμετοχής στα κοινά.
Αναλύοντας με τις ίδιες μεθόδους τις απόψεις
του ειδικότερου υποσυνόλου του δείγματος που
κατατάχθηκε στην ομάδα αρνητικής συνολικής
στάσης απέναντι στους μετανάστες (47,2% του
δείγματος) αναδύθηκε ένα σύνθετο φαινόμενο
για την εξήγηση του οποίου η Παραγοντική Ανά-
λυση Αντιστοιχιών υπέδειξε τρεις διαστάσεις. Ο
1ος παραγοντικός άξονας (22,7% της αδράνειας)
ανέδειξε την αντίθεση ανάμεσα στις αρνητικές
στάσεις με τις αντίστοιχες θετικές σχετικά με την
κοινωνική απόσταση, την πρόσληψη απειλών και
την πολιτική ξενοφοβία. Οι τρεις αυτές έννοιες
βρέθηκαν να λειτουργούν ομοιόμορφα ως ενιαίος
παράγοντας και να αποτελούν κοινή διάσταση
του φαινομένου. Ο 2ος παραγοντικός άξονας
(14,2% της αδράνειας) εξηγεί τη διάσταση των
απόψεων κομφορμισμού και αυταρχικότητας προ-
βάλλοντας στο ένα άκρο την κλάση του πολύ
ισχυρού δεξιού αυταρχισμού και στο άλλο άκρο,
σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αυτές του αντι-
αυταρχισμού και της ουδετερότητας, ενώ ενδιά-
μεσα τον ισχυρό κομφορμισμό και συντηρητισμό.
Ο 3ος άξονας (12,8% της αδράνειας) περιγράφει
τη διάσταση του επιπέδου επαφής γηγενών-με-
ταναστών διαχωρίζοντας τη χαμηλή επαφή από
την υψηλή.
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο ταξινόμησης ΑΙΤ
στα άτομα της ομάδας ΣΣ1 και προβάλλοντας τα
κέντρα των ξενοφοβικών ομάδων στα παραγοντι-
κά επίπεδα 1Χ2 (Σχήμα 3) και 1Χ3 (που συνδυά-
ζουν τους παραπάνω 3 παραγοντικούς άξονες)
αναδείχθηκαν 4 χαρακτηριστικές ομάδες. Η πρώ-
τη ομάδα την οποία ονομάσαμε απόμακρη ξενο-
φοβική ομάδα αντιστοιχεί στο 3,5% του συνολικού
δείγματος, είναι άτομα μέσης εκπαίδευσης και
χαρακτηρίζονται από ισχυρό κομφορμισμό και συ-
ντηρητισμό, αλλά παραδόξως από ουδέτερες
στάσεις αναφορικά με την πολιτική ξενοφοβία. Η
δεύτερη ομάδα την οποία ονομάσαμε σκληροπυ-
ρηνική ξενοφοβική ομάδα αντιστοιχεί στο 6,4%
του συνολικού πληθυσμού, περιλαμβάνει σε υψη-
λές συχνότητες άτομα χαμηλού μορφωτικού επι-
πέδου (δημοτικό ή μέση τεχνική εκπαίδευση), οι-
κονομικά ανενεργά, με μέτρια εισοδήματα (1000-
2000 /μήνα) και άνω των 58 ετών. Είναι η ομάδα
που έχει τις ισχυρότερες ξενοφοβικές στάσεις,
τις αυταρχικότερες απόψεις, υψηλές απειλές και
κοινωνική απόσταση. Χαρακτηριστικότερες πε-
ριοχές όπου εμφανίστηκε ήταν ο Έβρος, η Ήπει-
ρος, το Ιόνιο και η Αχαΐα. Η τρίτη ομάδα την οποία
ονομάσαμε αμφίθυμη ξενοφοβική ομάδα αντι-
στοιχεί στο 16,5% του συνολικού πληθυσμού και
παρά τις εκπεφρασμένες ισχυρές αυταρχικές
απόψεις και την απουσία οποιασδήποτε επαφής,
δε συνδέθηκε με έντονες ξενοφοβικές στάσεις
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όσον αφορά την κοινωνική απόσταση, πολιτική ξε-
νοφοβία και πρόσληψη απειλών. Χαρακτηριστικό-
τερες περιοχές όπου εμφανίστηκε ήταν η Αττική
και η Κεντρική Μακεδονία. Η τέταρτη και τελευ-
ταία ομάδα την οποία ονομάσαμε σύγχρονη ξενο-
φοβική ομάδα αντιστοιχεί στο 20,8% του συνολι-
κού πληθυσμού και περιλαμβάνει άτομα νεαρής
ηλικίας (18-38 ετών) με κεντρώες πολιτικές πε-
ποιθήσεις, εργαζόμενα και με μέσο μορφωτικό
επίπεδο. Τα άτομα της ομάδας αυτής, παρόλο
που έχουν εκφράσει αρνητική ή συγκρατημένη
γενική στάση απέναντι στους μετανάστες, δε δέ-
χονται αυταρχικές και κομφορμιστικές θέσεις και
δε σχετίζονται σημαντικά με συγκεκριμένες αρ-
νητικές θέσεις ως προς κάποιες από τις υπόλοι-
πες αναλυθείσες μεταβλητές. 
6. Συζήτηση
Τα περιγραφικά ευρήματα της παρούσας
συγχρονικής εμπειρικής μελέτης υποδεικνύουν
τις στάσεις απόρριψης, πολιτικής ξενοφοβίας και
κοινωνικής απόστασης του ελληνικού κοινού απέ-
ναντι στους μετανάστες οι οποίοι συνδέθηκαν με
παραστάσεις απειλών ως προς την ασφάλεια, την
οικονομία και τον πολιτισμό της χώρας, επιβε-
βαιώνοντας ευρήματα από άλλες παρόμοιες με-
λέτες (Βούλγαρης και συν., 1995. Δώδος και
συν., 1996). Οι αρνητικές αυτές στάσεις συνδυά-
στηκαν με συμπεριφορές που δείχνουν τη μικρή
ανάμιξη των γηγενών με τους μετανάστες σε επί-
πεδο καθημερινής επαφής. Η έρευνα κατέγραψε
το κλίμα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας
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Το παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 (36,9% της αδράνειας) της ανάλυσης της ομάδας αρνητικής συνο-
λικής στάσης, όπου προβάλλονται οι 2 από τις 3 διαστάσεις που εξηγούν το σχηματισμό των εντο-
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μέσα από τις δηλώσεις των ερωτώμενων για τις
οικονομικές μεταβολές που έχουν υποστεί και τις
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους λόγω της
κρίσης χρέους της χώρας. Οι αποκρίσεις των
ερωτώμενων στη μερική κλίμακα του κοινωνικού
κομφορμισμού που χρησιμοποίησε η έρευνα μας,
έκαναν φανερό τον παραδοσιακό και συντηρητι-
κό προσανατολισμό της ελληνικής κοινωνίας που
δήλωσε στην πλειονότητα της συμμόρφωση και
υπακοή σε παραδόσεις, ηγετικές Αρχές και εθνι-
κά σύμβολα. 
Τα ευρήματα της Παραγοντικής Ανάλυσης
Αντιστοιχιών φανέρωσαν τον συσχετισμό της συ-
νολικής αρνητικής στάσης απέναντι στους μετα-
νάστες και την πολιτική ξενοφοβία με κοινωνικο-
δημογραφικούς παράγοντες όπως το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο, το χαμηλό εισόδημα και την
αρνητική μεταβολή της οικονομικής θέσης των
ερωτώμενων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με
τις μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές μελέτες που συ-
σχετίζουν τη ξενοφοβία με την ευάλωτη οικονομι-
κή θέση, την ανεργία και την εργασιακή ανασφά-
λεια. Η συνολική αρνητική στάση απέναντι στους
μετανάστες όπως και οι εκδηλώσεις της κοινωνι-
κής απόστασης και της πολιτικής ξενοφοβίας συ-
σχετίστηκαν, επίσης, με κοινωνιο-ψυχολογικές
διεργασίες που αφορούν την πρόσληψη απειλών
και τις ισχυρές απόψεις κομφορμισμού και συντη-
ρητισμού. Οι συσχετισμοί αυτοί πριμοδοτούν την
ψυχολογική εξήγηση της ξενοφοβίας που δίνει έμ-
φαση στις αυταρχικές απόψεις (Canetti-Nisim &
Pedhazur, 2003) και την υποκειμενική αντίληψη
του μετανάστη ως απειλή για την οικονομία και
την ασφάλεια της χώρας, και ως φόβο αλλοτρίω-
σης των εθνικών και πολιτισμικών συμβόλων. Αντί-
θετα, η συνολική θετική στάση απέναντι στους με-
τανάστες συνδέθηκε με τη συμμετοχή στα κοινά
και την ασφαλή οικονομική θέση. 
Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση
Αντιστοιχιών εντοπίστηκαν τρεις διαστάσεις που
συνθέτουν το φαινόμενο της ξενοφοβίας: η πρώ-
τη αντιστοιχεί στη γνωστική και καλύπτει σχήμα-
τα αντίληψης, στάσεις, πληροφορίες και προθέ-
σεις σε σχέση με τους μετανάστες που ενδεχο-
μένως να τροφοδοτούνται από μια τρέχουσα και
απτή καθημερινότητα (πρόσληψη απειλών και
στάσεις), η δεύτερη διάσταση αντιστοιχεί σε ιδε-
ολογικές πεποιθήσεις για θέματα που σχετίζονται
με την παράδοση, την εξουσία και τα σύμβολα
της, και η τρίτη διάσταση καλύπτει πρακτικές και
συμπεριφορές, τα πραγματολογικά στοιχεία της
επαφής μεταξύ των γηγενών και των μεταναστών.
Η πρώτη διάσταση την οποία ονομάσαμε γνωστι-
κή είναι συγχρονική και επιδέχεται ποσοτικής
αποτίμησης καθώς οι αποκρίσεις των ερωτωμέ-
νων κλιμακώνονται από αρνητικές έως θετικές. Τα
συστατικά της στοιχεία είναι η πρόσληψη απει-
λών, η συνολική στάση απέναντι στους μετανά-
στες και οι επιμέρους στάσεις ως προς τα θεσμι-
κά μέτρα για τους μετανάστες (πολιτική ξενοφο-
βία). Η δεύτερη διάσταση εκφράζει ιδεολογικές
πεποιθήσεις και απόψεις κομφορμισμού και συ-
ντηρητισμού που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
ότι αυτές οικοδομούνται διαχρονικά μέσα από
διαδικασίες κοινωνικοποίησης, και άρα έχουν να
κάνουν με το ιστορικό παρελθόν. Η τρίτη διάστα-
ση της ξενοφοβίας που καλύπτει το επίπεδο των
διαδράσεων ανάμεσα σε γηγενείς και μετανάστες
αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της μη
σχέσης και της απουσίας μιας κοινής ζωής.
Από την ανάλυση στο υποσύνολο του δείγμα-
τος που κατατάχθηκε στην ομάδα αρνητικής συ-
νολικής στάσης απέναντι στους μετανάστες
(ΣΣ1), εντοπίστηκαν τέσσερις διαφορετικές ομοι-
ογενείς ομάδες συμμετεχόντων οι οποίες αντι-
στοιχούν σε διαφορετικές όψεις του φαινομένου.
Η πιο ευδιάκριτη θεωρητικά ομάδα είναι αυτή που
αντιστοιχεί στον απροκάλυπτο ρατσισμό και εκ-
δηλώνεται με αισθήματα απειλής και απόρριψης
των μεταναστών, και λαμβάνει τεκμηρίωση από τη
διεθνή βιβλιογραφία (Pettigrew & Meertens, 1995).
Τα άτομα αυτής της ομάδας χαρακτηρίζονται από
ακραίες αυταρχικές απόψεις, προέρχονται από
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και από
περιοχές υψηλής διέλευσης μεταναστών. Η ομά-
δα που συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό
(20.8%) είναι η τέταρτη η οποία εκφράζει την σύγ-
χρονη όψη της ξενοφοβίας καθώς δεν δηλώνει
αυταρχικές απόψεις, δεν είναι μισαλλόδοξη αλ-
λά ταυτόχρονα είναι αρνητική απέναντι στους με-
τανάστες. Είναι νέοι άνθρωποι, εργαζόμενοι με
καλό μορφωτικό επίπεδο και κεντρώες πολιτικές
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πεποιθήσεις. Η τρίτη ομάδα την οποία ονομάσα-
με ‘αμφίθυμο ρατσισμό’ (16.5%) είναι διφορούμε-
νη γιατί ενώ δηλώνει χαμηλή κοινωνική απόσταση,
χαμηλή πρόσληψη απειλών και χαμηλή πολιτική
ξενοφοβία, είναι απορριπτική των μεταναστών. Το
κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ο
αυταρχικός της προσανατολισμός ενώ από τη
διάσταση της επαφής, φαίνεται ότι δεν έχουν κα-
θόλου εμπειρίες κοινής ζωής με τους μετανάστες.
Πρόκειται για διαφορετικές όψεις της ξενοφο-
βίας, εκτενής παρουσίαση των οποίων βρίσκεται
στη Χρυσοχόου (2011). 
H προσέγγιση της ξενοφοβίας στο ερευνητικό
μας έργο ξεπέρασε σ’ ένα βαθμό τους περιορι-
σμούς που έχει ως ένα μονοδιάστατο ψυχολογικό
μοντέλο κατανόησης της στάσης απέναντι στους
μετανάστες. Αυτό έχει σχέση με τις σύγχρονες
εξελίξεις σύμφωνα με τις οποίες η ξενοφοβία φαί-
νεται να έχει μετατραπεί σε ιδεολογική θέση και
πολιτική πλατφόρμα για την άκρα δεξιά, η οποία
στηρίζει την άνοδο της και τους πολιτικούς στό-
χους κυρίως στην καλλιέργεια και εγκατάσταση
της ξενοφοβίας ως πολιτική στάση σε ένα μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού (Skenderovic, 2007). Η
σύνδεση της με διαφοροποιημένα κοινωνικά, οι-
κονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του γε-
νικού πληθυσμού συνεισφέρει στην κατανόηση
και καταγραφή της λανθάνουσας μορφής ξενο-
φοβίας που εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει το
υπόβαθρο για την ανάπτυξη της άκρας δεξιάς.
Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο ανάλυ-
σης του ίδιου του εκλογικού σώματος της άκρας
δεξιάς που κινείται από τις παρυφές του βίαιου
στρατιωτικοποιημένου ναζισμού (π.χ. αρχικός πυ-
ρήνας της Χρυσής Αυγής) μέχρι και μίας ηπιότε-
ρης ξενοφοβικής και νέο ρατσιστικής στάσης του
αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των μετανα-
στών μέσα στον κυρίαρχο πολιτισμό, όπως είχαμε
παρατηρήσει σε κόμματα όπως το ΛΑΟΣ και τα
οποία απορροφήθηκαν στις τελευταίες εκλογές
από την Χρυσή Αυγή.
Τα ευρήματα της μελέτης μας υποδεικνύουν
ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ξε-
νοφοβίας χρειάζεται να εστιάσουν στα πιο ευά-
λωτα κοινωνικο-οικονομικά τμήματα του πληθυ-
σμού, άτομα με φτωχά εισοδήματα, χωρίς εργα-
σία και μόρφωση που κατοικούν σε περιοχές με
υψηλή παρουσία μεταναστών. Είναι αυτά τα τμή-
ματα που φαίνεται ότι διαμορφώνουν πέρα από
την άμεση αντίληψη των πραγματικών απειλών και
συγκεκριμένες ιδεολογικοποιημένες αντιλήψεις
για την εικόνα του ξένου που τις προβάλλουν συ-
νήθως ως συμβολικές απειλές. Οι περιορισμοί της
έρευνας που άπτονται του συγχρονικού ερευνη-
τικού σχεδιασμού δεν επιτρέπουν ωστόσο τον
ασφαλή θεωρητικό και εμπειρικό διαχωρισμό με-
ταξύ των στοιχείων που συνθέτουν τη ξενοφοβία
και των διαστάσεων της, και επομένως τις ειδικές
προτάσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις τις αντι-
μετωπίζουμε με επιφύλαξη. 
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An empirical investigation of xenophobia 
in the contemporary society of Greece: 
Socio-demographic and socio-psychological 
contributory factors
ANASTASIA ZISSI1, SOTIRIS CHTOURIS2
GEORGE STALIDIS3, KOSTAS RONTOS4
In this article, we present research evidence of a national survey on xenophobia (N
=  1.838) and host-immigrant relations carried out in the contemporary society of
Greece facing a deep and severe economic crisis. The theoretical and research
design of the study draws on the integrated threat theory (Stephan & Stephan, 2000) and the right-wing
authoritarian theory (Altemeyer, 1981) that have been extensively used in the research area of social
psychology of prejudice and inter-group discrimination. The Principal Correspondence Analysis shows that
the overall negative attitude towards the immigrants and political xenophobia are related to socio-
demographic characteristics such as low education level, low income and negative change someone’s
economic position.  The overall negative attitude towards the immigrants and political xenophobia are also
related to socio-psychological processes such as perceived threats and strong ideological beliefs of social
conformity and conservatism.  Our results support the existence of varieties of xenophobia. 
Keywords: Xenophobia, Political xenophobia, Material threats, Symbolic threats, Ideological attitudes.
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